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РЕФЕРАТ 
 
 
Структура и объем дипломной работы: работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 47 
наименования, и приложений. Работа изложена на 78 страницах. В работе 
представлено 17 таблиц, 2 рисунка, 4 приложения. 
Ключевые слова: банковский риск, механизм управления риском и 
доходностью, управление банковскими рисками. 
Цель работы: развитие теоретических основ управления рисками и 
доходностью банка и разработка методического обеспечения для 
формирования механизма управления риском и доходностью, 
способствующего повышению эффективности деятельности и финансовой 
надежности коммерческих банков Республики Беларусь.  
Объект исследования: механизм управления риском и доходностью для 
эффективной деятельности банковской системы. 
Предмет исследования: экономические отношения, возникающие в 
процессе разработки и реализации управленческих решений, направленных на 
поиск оптимального соотношения между рискованностью и доходностью 
банковских операций. Выбор объекта и предмета исследования обусловлен 
необходимостью формирования механизма управления риском и доходностью 
для повышения эффективности и финансовой надежности коммерческих 
банков Республики Беларусь. 
Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, абстракция, 
дедукция, индукция и др.), экономико-статистический, формально-логический, 
аналитический и др. 
Полученные результаты и их новизна: на основе теоретического 
обоснования раскрыта сущность банковского риска и уточнены определения 
понятий «банковский риск» и «управление банковскими рисками»; показано 
методическое обеспечение для формирования механизма управления риском и 
доходностью; проведена аналитика, результами которой явились 
представленные в работе элементы минимизации рисков и максимизации 
доходности, а также инструменты их реализации – методики, образующие в 
совокупности единый механизм управления риском и доходностью для 
повышения эффективности деятельности коммерческого банка. 
Область использования: результаты исследования могут быть 
использованы акционерами и собственниками банков, руководителями и 
специалистами банков, аудиторскими организациями, специалистами 
Национального банка Республики Беларусь, а также в учебном процессе. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.               _________________________ 
РЭФЕРАТ 
 
 
Структура і аб'ѐм дыпломнай працы: праца складаецца з ўвядзення, 
трох кіраўнікоў, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры, які ўключае 47 
назв, і прыкладанняў. Праца выкладзена на 78 старонках. У працы 
прадстаўлена 17 табліц, 2 малюнка, 4 прыкладання. 
Ключавыя словы: банкаўская рызыка, механізм кіравання рызыкай і 
прыбытковасцю, кіраванне банкаўскімі рызыкамі. 
Мэта працы: развіццѐ тэарэтычных асноў кіравання рызыкамі і 
прыбытковасцю банка і распрацоўка метадычнага забеспячэння для 
фарміравання механізму кіравання рызыкай і прыбытковасцю, які спрыяе 
павышэнню эфектыўнасці дзейнасці і фінансавай надзейнасці камерцыйных 
банкаў Рэспублікі Беларусь. 
Aб'ект даследавання: механізм кіравання рызыкай і прыбытковасцю для 
эфектыўнай дзейнасці банкаўскай сістэмы. 
Прадмет даследавання: эканамічныя адносіны, якія ўзнікаюць у працэсе 
распрацоўкі і рэалізацыі кіраўнічых рашэнняў, накіраваных на пошук 
аптымальных суадносін паміж рызыкоўнасць і прыбытковасцю банкаўскіх 
аперацый. Выбар аб'екта і прадмета даследавання абумоўлены неабходнасцю 
фарміравання механізму кіравання рызыкай і прыбытковасцю для павышэння 
эфектыўнасці і фінансавай надзейнасці камерцыйных банкаў Рэспублікі 
Беларусь. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, абстракцыя, 
дэдукцыя, індукцыя і інш.), эканоміка-статыстычны, фармальна-лагічны, 
аналітычны і інш. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: на аснове тэарэтычнага абгрунтавання 
раскрыта сутнасць банкаўскай рызыкі і ўдакладнены вызначэння паняццяў 
«банкаўская рызыка» і «кіраванне банкаўскімі рызыкамі»; паказана метадычнае 
забеспячэнне для фарміравання механізму кіравання рызыкай і 
прыбытковасцю; праведзена аналітыка, результа якой з'явіліся прадстаўленыя ў 
працы элементы мінімізацыі рызык і максімізацыі даходнасці, а таксама 
інструменты іх рэалізацыі – методыкі, якія ўтвараюць ў сукупнасці адзіны 
механізм кіравання рызыкай і прыбытковасцю для павышэння эфектыўнасці 
дзейнасці камерцыйнага банка. 
Вобласць выкарыстання: вынікі даследавання могуць быць 
выкарыстаны акцыянерамі і ўласнікамі банкаў, кіраўнікамі і спецыялістамі 
банкаў, аўдытарскімі арганізацыямі, спецыялістамі Нацыянальнага банка 
Рэспублікі Беларусь, а таксама ў навучальным працэсе.  
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
                                                                               _________________________ 
RÉSUMÉ  
 
 
Structure et le volume de la thèse: se compose d'une introduction, trois 
chapitres, conclusion, liste de références, qui comprend 47 noms, et les 
applications. Le travail est présenté sur 78 pages. L'ouvrage présente 17 tableaux, 
figures 2, 4 applications.  
Mots-clés: la gestion des risques risque de mécanisme de la banque et de la 
gestion des risques bancaires reviennent. 
Objectif: développer les fondements théoriques de la gestion des risques et la 
rentabilité de la banque et le développement du soutien méthodique pour la formation 
du mécanisme de gestion des risques et de la rentabilité, d'améliorer l'efficacité et la 
solidité financière des banques commerciales dans la République du Bélarus.  
L'objet d'étude: le mécanisme de gestion des risques et de la rentabilité pour 
le fonctionnement efficace du système bancaire. 
Objet de la recherche: les relations économiques qui se posent dans le 
processus de développement et de mise en œuvre des décisions de gestion visant à 
trouver un équilibre entre la rentabilité et de risque des opérations bancaires. 
Sélection d'un objet et le sujet de l'étude est due à la nécessité de développer un 
mécanisme de gestion des risques et de la rentabilité pour améliorer l'efficacité et la 
solidité financière des banques commerciales dans la République du Bélarus.  
Méthodes: général scientifique (analyse, la synthèse, l'abstraction, la 
déduction, induction, etc.), de l'économie et de la statistique, formel-logique, 
d'analyse, et d'autres. 
Les résultats et leur nouveauté: sur la base de l'étude théorique révèle 
l'essence du risque bancaire et les définitions raffinés de «risque bancaire" et "gestion 
des risques bancaires '; Il montre un appui méthodologique pour la formation du 
mécanisme de gestion des risques et la rentabilité; analyse réalisée, dont les résultats 
ont été présentés dans les éléments de papier pour minimiser les risques et de 
maximiser les rendements, ainsi que des outils pour leur mise en œuvre - 
méthodologie, formant ensemble un mécanisme unique de gestion des risques et de la 
rentabilité pour accroître l'efficacité de la banque commerciale.  
Champ d'application: les résultats de la recherche peut être utilisé par les 
actionnaires et les propriétaires des banques, des gestionnaires et des spécialistes des 
banques, cabinets d'audit, les experts de la Banque nationale de la République du 
Bélarus, ainsi que dans le processus éducatif. 
L'auteur des travaux confirment qui ont abouti à son règlement et des documents 
analytiques correctement et objectivement reflète l'état du processus de test, et tout 
emprunté à la littérature et d'autres sources de positions, et les concepts théoriques et 
méthodologiques sont accompagnés par des références à leurs auteurs. 
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